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Permasalahan penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah bentuk tindak tutur 
direktif dalam acara Drama Reality Show Termehek-mehek di Trans Tv, (2) 
bagaimanakah bentuk tindak tutur ekspresif dalam acara Drama Reality Show 
Termehek-mehek di Trans Tv, (3) bagaimanakah implikatur dalam acara Drama 
Reality Show Termehek-mehek di Trans Tv. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur direktif dalam acara Drama Reality Show Termehek-mehek di Trans Tv, 
(2) mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif dalam acara 
Drama Reality Show Termehek-mehek di Trans Tv, dan (3) mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan implikatur dalam acara Drama Reality Show Termehek-mehekdi 
Trans Tv. 
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskripstif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
pragmatik.Data dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang mengandung jenis 
tindak tutur direktif, ekspresif, dan implikatur yang terdapat dalam acara DRST pada 
tayangan pada bulan Desember 2009, Januari 2010, dan Mei 2010. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah dialog atau percakapan yang terdapat dalam acara DRST 
di Trans Tvyang ditayangkan pada bulan Desember 2009, Januari 2010, dan Mei 
2010. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara merekam dengan 
menggunakan Camera digital. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
metode simak, sedangkan teknik untuk pengumpulan data menggunakan teknik simak 
libat cakap.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
heuristik.Teknik penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian 
informal dan penyajian formal, yakni berupa kata-kata dan berupa lambang, tanda 
yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam penelitian ini. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal : (1) bentuk tindak tutur 
direktif yang terdapat dalam acara DRST di Trans Tv meliputi tindak tutur: mengajak 
yang berarti meminta (menyilakan, menyuruh, dsb) supaya turut, mempersilakan 
yang berarti menyuruh, mengajak, mengundang dengan hormat, meminta yang berarti 
berharap-harap suapaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon yang berarti 
meminta dengan hormat, menyuruh yang berarti memerintah supaya melakukan 
sesuatu, menyarankanyang berarti memberikan saran atau anjuran, melarangyang 
berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan 
berbuat sesuatu, dan mendesak yang berarti meminta dengan sangat atau memaksa, 
penting untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan). Adapun tindak tutur direktif 
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‘menyuruh’ paling banyak ditemukan dalam acara DRST ini. (2) bentuk tindak tutur 
ekspresif yang terdapat dalam acara DRST di Trans Tv meliputi tindak tutur: 
mengucapkan terima kasih yang berarti melahirkan rasa syukur atau membalas budi 
setelah menerima kebaikan, meminta maaf yang berarti ungkapan permintaan maaf 
atau penyesalan kepada orang lain dan mengharap agar diberi maaf (dimaafkan), 
mengungkapkan rasa takut yang berarti perasaan gentar (ngeri) menghadapi sesuatu 
yang dianggap akan mendatangkan bencana, menyalahkan yang berarti menyatakan 
(memandang, menganggap) orang lain atau dirinya sendiri salah, mengungkapkan 
rasa heranyang berarti perasaan seseorang yang merasa ganjil ketika melihat atau 
mendengar sesuatu, mengungkapkan rasa kaget yang berarti rasa terperanjat terhadap 
sesuatu, mengungkapkan rasa marah yang berarti perasaan tidak senang (karena 
dihina, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, dsb), dan mengungkapkan rasa 
kecewa yang berarti rasa kecil hati atau tidak puas karena tidak terkabul 
keinginannya, harapannya, dsb. Adapun tindak tutur ekspresif yang paling banyak 
ditemukan dalam acara DRST di Trans Tvini adalah tindak tutur mengucapkan terima 
kasih dan tindak tutur meminta maaf. (3) implikatur yang terdapat dalam acara DRST 
di Trans Tv meliputi implikatur menyatakan menolak yang berarti jenis implikatur 
yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan suatu penolakan terhadap mitra tutur, 
kerahasiaan yang berarti implikatur yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan 
suatu kerahasiaan yaitu sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui 
oleh mitra tutur, meminta yang berarti implikatur yang digunakan oleh penutur untuk 
menyatakan suatu permintaan secara tidak langsung terhadap mitra tutur, 
menenangkan yang berarti implikatur yang digunakan oleh penutur untuk 
menyatakan suatu permintaan yang bertujuan untuk menenangkan hati dan perasaan 
mitra tutur, kritikan yang berarti implikatur yang diungkapkan oleh penutur berupa 
kritikan terhadap sesuatu hal yang ditujukan kepada mitra tutur, larangan yang berarti 
implikatur yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan suatu larangan secara 
tidak langsung terhadap mitra tutur, mengancam yang berarti implikatur yang 
digunakan oleh penutur untuk menyatakan suatu ancaman secara tidak langsung 
terhadap mitra tutur, tawaran yang berarti implikatur yang menyatakan sesuatu yang 
ditawarkan dari penutur kepada mitra tutur secara tidak langsung, kekhawatiran yang 
berarti implikatur yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan suatu 
kekhawatiran atau ketakutan terhadap sesuatu yang belum pasti, memaksa yang 
berarti implikatur yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan suatu permintaan 
secara paksa, dan mengajak yang berarti implikatur yang digunakan oleh penutur 
untuk menyatakan suatu ajakan secara tidak langsung. 
 
 
 
 
 
